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FORSKRIFT OM REGULERING AV REKEFISKET VED ØST-GRØNLAND I 1986. 
Fiskeridirektøren har den 19.9.86 i medhold av § 6 tredje og 
fjerde ledd og § 8 i Fiskeridepartementets forskrift av 23.12.85 
om regulering av rekefisket ved Ve~t- og Aust-Grønland i 1986 
fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Restkvoten pr. 15.09.86 kan fiskes av inntil 3 fartøy. Kvoten 
deles likt på de deltagende fartøy. 
§ 2 
Deltagende fartøy må ha startet fisket innen 19.09.86 for at den 
tildelte restkvote ikke skal gA tapt. 
§ 3 
Under fisket på restkvoten skal de deltagende fartøy i tillegg 
til gjeldende rapporteringaregler sende daglig fangstrapport til 
Grønlands fiskerilicenskontroll og til Fiskeridirektøren. 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves 
Fiskeridirektørens forskrift av 26.08.86 om regulering av 
rekefisket ved Øst-Grønland i 1986. 
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